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脚注1 田中毎実の関わった工学部の FD活動の仕事には、学習意欲調査（京都大学工学部学習意欲調
査委員会, 1998）、工学部ディベート型FDシンポジウムのコメンテータ（田中, 2001a参照）がある。 


























資源生物学 I」）、学部共通基礎科目 1（総合人間学部「総合人間学を求めて I」）の３つをピッ
クアップし、その全時間を継続観察することで、大学授業の構成と展開およびそこにおける
学生の学びの変容を研究した（その結果は藤岡, 2002bや藤岡・杉原, 2002、溝上, 2002aを参
照）。 
そして、2002年度（3年目）では、京都大学の中でもはやくから組織的 FD 脚注2に取り組ん
                                                 
脚注2 ここで用いられる FDには、教育改革的実践（たとえばカリキュラムやシラバス、学生による
授業評価、ティーチング・アシスタントなど）も含められている。これは広義FDの定義であるが、
これについては 6.2.2 (4)で詳述する。 






























うな辛口の批評ができるようになったのも、実は FD実践が第 1ステージから第 2ステー
ジへと歩を進めようとしていることのあらわれともいえる（溝上, 2002b）。 
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するのは、学生の学びの質である（苅谷, 1996; 扇谷, 1987）。この意味において、FD実践
の第 2ステージは、学生の学びを射程に入れておこなうことにあるといえる（溝上, 2002b）。 








工学科（2001年 8月）、建築学科（2001年 11月）、電気電子工学科（2002年 3月）、情報
学科（2002年 9月）のアンケート結果を対象に続けておこなわれた。その第一次報告は、
『ディベート形式による工学部 FDシンポジウム－工業化学科・地球工学科・物理工学科

































「過程型（process type）」との２つがある（詳しくは溝上・水間, 2001; 溝上・尾崎・平川, 1998）。



































になったのは、1980年代後半くらいではないだろうか（ex. 大学セミナー・ハウス編, 1995; 













































図 2 個別具体的な授業とそれを取り巻く教育全般の発展を目指す広義ＦＤの構図 
 
 








































































である。授業参観日は 2002年 6月 20日、27日（木曜日 2限）の 2回であった。授業への参
加学生は、先と同様に考えて、約 45人であった。3つ目の授業は、和田裕文助教授（物理工
学科）の「固体電子論」で、主に 3回生対象の学部専門科目である。授業参観日は 2002年 6






















































  高等教育教授システム開発センター 藤岡完治・溝上慎一 
図 3 授業リフレクションシートの実例 
 



















































































































ということであった。したがって、授業で指定される教科書は、G. Solomons & C. Fryhle著の














































































































































































































ができ（溝上・藤田, 2001; 田中, 2001b）、うまくなされれば、自他の比較を通して学習動機














































わが国では、主に 1990年代終わり頃から「一年次教育（freshman seminar program）」が急


































































































































ということである。学問共同体への参加こそが学生の学びを導いているのである 脚注7 脚注8。 
                                                 
脚注7 共同体参加をもとにした学習論は、Suchman（1987）や Lave & Wenger（1991）などの提唱する
「状況的学習論（situated learning theory）」と深く関連する。中でもLave & Wenger（1991）の「正統
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